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70-річчя
академіка НАН України С.Л. Гнатченка . . . . . . . 3 83
академіка НАН України В.Г. Кременя . . . . . . . . . 6 102
чл.-кор. НАН України В.В. Анісімова . . . . . . . . . 3 87
чл.-кор. НАН України В.М. Антонова . . . . . . . . . 8 108
чл.-кор. НАН України О.Є. Бєляєва . . . . . . . . . . . 6  104
чл.-кор. НАН України Є.Ф. Венгера   . . . . . . . . . . 4 103
чл.-кор. НАН України Г.О. Воропаєва . . . . . . . . . 3  86
чл.-кор. НАН України А.М. Гупала . . . . . . . . . . . . 10  112
чл.-кор. НАН України О.П. Дмитрієва  . . . . . . . . 9  105
чл.-кор. НАН України І.Г. Ємельянова . . . . . . . . 12  108
чл.-кор. НАН України Г.Ю. Івакіна   . . . . . . . . . . . 1  122
чл.-кор. НАН України О.М. Кісельової   . . . . . . . 8  110
чл.-кор. НАН України Г.Г. Левченка   . . . . . . . . . . 9  104
чл.-кор. НАН України Г.В. Лисиченка . . . . . . . . . 6  105
чл.-кор. НАН України О.М. Омельянчука . . . . . 7  112
чл.-кор. НАН України В.І. Підоплічка   . . . . . . . . 8  109
чл.-кор. НАН України В.Ф. Рєзцова   . . . . . . . . . . 4  101
чл.-кор. НАН України С.І. Сидоренка . . . . . . . . . 5  107
чл.-кор. НАН України Ю.Ф. Снєжкіна . . . . . . . . 4  100
чл.-кор. НАН України М.М. Сулими . . . . . . . . . .  4 104
чл.-кор. НАН України О.В. Толмачова  . . . . . . . . 10  113
чл.-кор. НАН України В.М. Уварова  . . . . . . . . . . 4  102
чл.-кор. НАН України М.Б. Штерна   . . . . . . . . . . 3  88
60-річчя
чл.-кор. НАН України О.С. Бешти . . . . . . . . . . . . 2  100
чл.-кор. НАН України О.С. Власюка . . . . . . . . . . 10  114
чл.-кор. НАН України Ю.В. Головача  . . . . . . . . . 6  106
чл.-кор. НАН України М.Д. Гродзинського  . . . . 7  113
чл.-кор. НАН України В.П. Кладька . . . . . . . . . . . 1  123
чл.-кор. НАН України Ю.В. Малюкіна . . . . . . . . 4  106
чл.-кор. НАН України Т.О. Пріхни . . . . . . . . . . . . 9  106
чл.-кор. НАН України Ю.В. Слюсаренка . . . . . . 1  124
чл.-кор. НАН України В.В. Харченка   . . . . . . . . . 12  103
чл.-кор. НАН України В.В. Швартау . . . . . . . . . . 4  105
50-річчя
чл.-кор. НАН України О.А. Кордюка . . . . . . . . . . 12  110 
чл.-кор. НАН України А.В. Русанова . . . . . . . . . . 11  118
